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Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
­ 
● Governo, finanze e pubblico consenso a Genova: documenti sulla crisi finanziaria del 1427​, in "Studi Genuensi", VI 
(1988), pp. 69-87.  
● Tra Genova e Milano nel 1433​, in "Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere", XLIII (1986), Genova 1988, pp. 
327- 336.  
● Condottieri a Genova fra Tre e Quattrocento​, in "La Storia dei Genovesi", IX, Genova 1989, pp. 29-43.  
● Fuoriusciti genovesi nel Capitaneato di Alessandria​, in "Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di 
Alessandria e Asti", XCVIII (1988), 1989, pp. 7-10. 
● Le relazioni fra Genova e gli Stati Latini di Grecia nei secoli XIII-XIV​, in "Studi Balcanici", a cura di F. Guida - L. 
Valmarin, Roma 1989, pp. 19-31 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 19-32). 
● Ugo Lercari e Giacomo di Levanto, ammiragli di S. Luigi IX​, in "La Storia dei Genovesi", X, Genova 1990, pp. 
197-210. 
● Il trattato con il principe Ivanko e la diplomazia genovese nel Mar Nero alla fine del '300​, in "Atti dell'Accademia 
Ligure di Scienze e Lettere", XLVII (1990), pp. 443- 461 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 
85-97). 
● Il "Bellum de Sorcati" ed i trattati del 1380-87 tra Genova e l'Orda d'Oro​, in "Studi Genuensi", VIII (1990), Genova 
1991, pp. 11-26 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 97-116). 
● Chio nei viaggiatori arabi ed ebrei medioevali​, in ​Xenoi taxidiotes sti Hio​, Nea Smirni 1991, pp. 21-24. 
● Pirati e pirateria a Genova nel Quattrocento​, in "La Storia dei Genovesi", XI, Genova 1991, pp. 327-352 (ristampato 
nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 219-243). 
● La colonizzazione genovese nel Mar Nero nel tardo Medioevo: aspetti etnici e sociali​, in ​I problemi del Mar Nero 
nel passato e nel presente​ (Atti del Seminario internazionale di studi, Genova, 16 giugno 1992), Genova 1993 
(Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Monografie, VIII), pp. 31-43 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul 
mare​, pp. 116-149). 
● Genovesi e Turchi nell'Egeo medievale: Murad II e la "Societas Folie Nove"​, in "Quaderni Medievali", XXXVI 
(dicembre 1993), pp. 31-52 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 63-84).  
● Notai genovesi in Oltremare: atti rogati a Chio da Giuliano de Canella (2 novembre 1380-31 marzo 1381)​, Atene 
1993 (Collana storica di Fonti e Studi italo-ellenica diretta da Geo Pistarino e Andreas Mazarakis, serie fonti, 1). 
● La presenza alessandrina ed astigiana a Genova alla metà del XIII secolo​, in ​Atti del Congresso Internazionale 
"Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai Nuovi Mondi oltre gli Oceani", Alessandria, 2-8 aprile 1990​, a cura di L. 
Balletto, Alessandria 1993 (Biblioteca della Società di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 
27), I, pp. 95-106. 
● Antoniotto Adorno e la prima dominazione francese​, in "Storia illustrata di Genova", a cura di L. Borzani - G. 
Pistarino - F. Ragazzi, XIX, Milano 1994, pp. 218-304. 
● "Ferro, fame ac peste oppressa": l'ammiraglio Bernat de Vilamarí e il blocco navale di Genova (1456-1458)​, in 
"Anuario de Estudios medievales", XXIV (1994), pp. 539-555. 
● Genova: un impero sul mare​, Cagliari 1994 (Collana di studi italo-iberici, 20). 
● Guerra di corsa, guerra commerciale e diplomazia nella crisi delle relazioni anglo-genovesi (1412-1421)​, in "La 
Storia dei Genovesi", XII/1, Genova 1994, pp. 171-195 (ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 
197-219). 
● Tommaso Campofregoso e la dominazione viscontea​, in "Storia illustrata di Genova", a cura di L. Borzani - G. 
Pistarino - F. Ragazzi, Milano 1994, pp. 321-336. 
● Gli Zaccaria​, in ​Dibattito su famiglie nobili del mondo coloniale genovese nel Levante​ (Atti del Convegno di 
Montoggio, 23 ottobre 1993), Genova 1994 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Monografie, IX), pp. 46-71 
(ristampato nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 32-63). 
● Filippo Maria Visconti face au problème colonial: politique et administration dans le Levant génois (1421-1435)​, in 
Coloniser au Moyen Age​ a cura di M. Balard - A. Ducellier, Paris 1995, pp. 199-205, 222-224 (ristampato, in 
versione italiana ampliata, nel volume ​Genova: un impero sul mare​, pp. 151-166). 
● L'istituzione dei Monti di Pietà di Genova e Savona​, in ​Angelo Carletti tra storia e devozione nel 5º centenario della 
morte​, a cura di R. Comba - M. Cordero, Cuneo 1995, pp. 91-101. 
● Temi e problemi di storia ovadese medievale​, in ​Atti del Convegno internazionale "San Quintino di Spigno, Acqui 
Terme e Ovada: un millenario. Fondazioni religiose ed assetto demo-territoriale dell'Alto Monferrato nei secoli X e 
XIII (Giornate Ovadesi, 27 e 28 aprile 1991)​, a cura di A. Laguzzi - P. Toniolo, Alessandria 1995 (Biblioteca della 
Società di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 30), pp. 17-36. 
● Alla conquista di un regno: l'azione di Brancaleone Doria fra la Sardegna, Genova e l'Oltregiogo​, in "Medioevo. 
Saggi e Rassegne", XX (1996), pp. 133-158. 
● La Corona d'Aragona e la dominazione viscontea su Genova (1421-1435)​, in ​XIV Congresso di Storia della Corona 
d'Aragona, Sassari-Alghero, 18-24 maggio 1990​, III, Sassari 1996, pp. 123-135 (già pubblicato nel volume ​Genova: 
un impero sul mare​, pp. 243-261). 
● Pirati e pirateria nel Mediterraneo medievale: il caso di Giuliano Gattilusio​, in​Praktika Synedriou "Oi Gatelouzoi 
tìs Lesbou", 9-11 septembríou 1994, Mytilini​, a cura di A. Mazarakis, Atene 1996 ("Mesaionikà Tetradia", 1), pp. 
343-371. -​ (​Record in RMOA​) 
● U​n'abbazia e la sua città. S. Stefano di Genova (secoli X-XV)​, Torino 1997 (Le Testimonianze del Passato, 9). 
● Cavatore e il potere temporale dei vescovi di Acqui​, in ​Atti del Convegno Internazionale Chiesa d'Acqui e 
Monferrato dal tema storico di Cavatore, Cavatore, 27 ottobre 1996​, a cura di L. Balletto, Acqui Terme 1997, pp. 
19-32. 
● Famiglie genovesi in Francia​, in "​Dibattito su Grandi Famiglie del Mondo Genovese fra Mediterraneo ed Atlantico 
(Atti del Convegno, Montoggio, 28 ottobre 1995), a cura di G. Pistarino, Genova 1997 ("Biblioteca dell'Accademia 
Urbense", 22), pp. 88-102. 
● L'Ovadese tra Genova e i Doria​, in ​Atti del Convegno Terre e castelli dell'Alto Monferrato tra Medioevo ed Età 
Moderna, Tagliolo Monferrato, 31 agosto 1996​, a cura di P. Piana Toniolo, Ovada 1997 ("Biblioteca dell'Accademia 
Urbense", 22), pp. 69-89. 
● Alessandria fra il tardo medioevo e la prima età moderna​, in ​Quattordici lezioni intorno ad Alessandria​, a cura di 
A. M. Paravidino - M.R. Pistarino, Alessandria 1998 ("Biblioteca della Società di Storia Arte e Archeologia per le 
province di Alessandria e Asti", 30), pp. 167-199. 
● De Boucicault à Francesco Sforza. Persistance et changements dans la politique orientale des seigneurs étrangers 
de Gênes au XVe siècle​, in ​Le Partage du Monde. Echanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale​, a cura 
di M. Balard - A. Ducellier, Paris 1998, pp. 63-77. 
● «De rebus castri Ilicis et alia»: Genova, la Moldavia e la Valacchia fra cooperazione e contrasto nel secondo 
Quattrocento​, in ​Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc. XIV-XVIII)​, a cura di S. Graciotti, 
Firenze 1998, pp. 83-96. 
● Caffa 1453: tensioni interne e difficoltà economiche alla vigilia della caduta di Costantinopoli​, in "Romània 
orientale", XII (1999), pp. 59-85.  
● Il mondo orientale nella corrispondenza del Priore di Lombardia da Rodi (fine secolo XV)​, in ​Cavalieri di San 
Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVIII​, a cura di J. Costa Restagno, 
Genova-Bordighera 1999, pp. 509-529. 
● La presenza genovese in Inghilterra e le relazioni commerciali anglo-genovesi nella seconda metà del XV secolo​, in 
Giovanni Caboto e le vie dell'Atlantico Settentrionale ​(Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29 
settembre-1 ottobre 1997), Genova, 1999, pp. 17-37. 
● Voci ​Gattilusio, Domenico​; Dorino (I)​; Dorino (II)​; Francesco (I)​; Giuliano​; Jacopo (Francesco II)​; Jacopo​; Niccolò 
(I)​; ​Niccolò (II)​; Palamede​, in ​Dizionario Biografico degli Italiani​, LII, Roma 1999, pp. 603-617; 620-626. 
● I Genovesi e il commercio del vino nel Tardo Medioevo​, in ​La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX)​, 
a cura di M. Da Passano - A. Mattone - P. F. Simbula, Roma 2000, I, pp. 439-452. 
● İstanbul'un Fethini Müteakip İstanbul'daki Hιristiyan casuslarιn raporlarι​, in ​OSMANLI​, a cura di G. Eren, Ankara 
2000, I, pp. 247-252. 
● Il Monferrato e Genova nel tardo medioevo: collaborazione, conflitto, competizione​, in ​Il Monferrato. Crocevia 
politico, economico, militare e culturale tra Mediterraneo ed Europa​, a cura di G. Soldi Rondinini, Ponzone 2000, 
pp. 205-218. 
● (con A. Soddu) ​L'Anglona negli atti del notaio Francesco Da Silva (1320-1326)​, Perfugas 2001.  
● (con Pinuccia F. Simbula)​ Il commercio del vino nelle pratiche di mercatura italiane del medioevo​, in ​Actas del I 
Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino​, a cura di J. Maldonado Rosso, 
I, El Puerto de Santa Maria 2001, pp. 393-401. 
● Il precettore di San Giovanni e il governatorato milanese a Genova: Racello Dell'Oro e la politica viscontea in 
Liguria​, in ​Riviera di Levante tra Emilia e Toscana: un crocevia per l'Ordine di San Giovanni​, a cura di J. Costa 
Restagno, Genova 2001, pp. 377-387. 
● Voce ​Girolamo da Santo Stefano​, in ​Dizionario Biografico degli Italiani​, LVI, Roma 2001, pp. 578-581. 
● Voce ​Giustiniani, Andreolo​, in ​Dizionario Biografico degli Italiani​, LVII, Roma 2001, pp. 307-311. 
● Des Méditerranéens au dehors de la Meditérranée: les Génois en Angleterre​, in ​Migrations et diasporas 
Méditerranéennes (XIIe-XVIe siècles)​, a cura di M. Balard - A. Ducellier, Paris 2002, pp. 331-342. 
● Genova e la corsa mediterranea nel secolo XV​, in ​II Congreso Internacional de Estudios Historicos "El 
Mediterráneo: un mar de piratas y corsarios"​, Santa Pola (Alicante) 2002, pp. 301-308. 
● İşbirliğinden Ayrιlιğa: XIV ve XV. Yüzyllarda Cenevizliler ve Türkler​, in ​TÜRKLER​, a cura di H. C. Güzel - K. Çiçek 
- S. Koca, Ankara 2002, IX, pp. 355-362 (versione inglese: ​From Cooperation to Clash of Interests: Genoa and the 
Turks in the Fourteenth and Fifteenth Centuries​, in ​The Turks​, Ankara 2002, III, pp. 181-188). 
● Note sulla comunità genovese a Londra nei secc. XIII-XVI​, in ​Comunità forestiere e «nationes» nell'Europa dei 
secoli XIII-XVI​, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 2002, pp. 249-268. 
● Voce ​Grasso, Guglielmo​, in ​Dizionario Biografico degli Italiani​, LVIII, Roma 2002, pp. 716-720. 
● Voci ​Grillo, Amico​; Antonio​; Simone​, in ​Dizionario Biografico degli Italiani​, LIX, Roma 2002, pp. 442-445; 
448-450; 465-468. 
● I predecessori di San Guido nel Dittico acquese​, in ​Il tempo di San Guido, vescovo e signore d'Acqui (​Atti del 
Convegno storico, Acqui Terme [AL], 9-10 settembre 1995), a cura di G. Sergi - M. Carità, Acqui Terme 2003, pp. 
147-157. -​ (​Record in RMOA​) 
● Voci ​Guercio, Balduino​; Enrico​; ​Folco​; Guglielmo di Giovanni​; Guglielmo​; Nicola​; Simone​, ​in ​Dizionario Biografico 
degli Italiani​, LX, Roma 2003, pp. 581-588, 591-599. 
● I Gattilusio tra Genova e Bisanzio. Nuovi documenti d'archivio​, in corso di stampa in ​Melanges d'études à 
l'honneur de Michel Balard​, "Byzantina Sorbonensia", Paris. 
● Note su tre documenti inediti ed una presunta lettera di Niccolò I Gattilusio, signore di Enos​, in corso di stampa in 
"Lesbiaká". - ​(​Record in RMOA​) 
● "L'ochio drito de la cità de Zenoa". La difesa di Chio negli ultimi anni del dominio genovese​, in corso di stampa in 
Le armi del sovrano: armate e flotte nel mondo tra Lepanto e la Rivoluzione francese, 1571-1789​ (Atti del 
Convegno, Roma, 5-9 marzo 2001), Roma. - ​(​Record in RMOA​) 
● Les ports de la Corse, la navigation génoise et l'activité corsaire au XVe siècle​, in corso di stampa in ​Relations, 
échanges et coopération en Méditerranée ​(Actes du 128​ème​ Congres des Sociétés Historiques et Scientifiques, Bastia, 
14 -21 avril 2003), Paris. 
● La rocca di Castelgenovese e il conflitto tra Genova e la Corona d'Aragona per il controllo del Tirreno nel XV 
secolo​, in corso di stampa in ​Castelsardo: 900 anni di storia​, Roma. 
● Voci ​Di Negro, Salagro​; Doria, Aitone​; Bernabò​; ​Brancaleone (I)​; Brancaleone (II)​, in corso di stampa in 
Dizionario Biografico dei Liguri​. 
● Voci​ Imperiale, Andrea Bartolomeo​; ​Paolo​; ​Leonardo da Chio​; ​Levanto, Iacopo da​, in corso di stampa in 
Dizionario Biografico degli Italiani​. 
